






























analizirani	 i	 obrađeni	 metodom	 kvalitativne	 analize	 podataka.	 Rezultati	 upućuju	 na	 specifična	


















Njihova	 je	 odgovornost	 implementirati	 najbolje	 standarde	 poučavanja	 i	 zadovoljiti	 potrebe	























































































član	 tima	upoznat	s	time	što	 je	dužan	raditi	 s	učenicima	i	gdje	se	aktivnost	odvija.	Osim	 što	




na	 vještinama	 komunikacije,	 planiranja	 i	 evaluacije	 provedenih	 aktivnosti.	 Također,	 identifi-
ciraju	specifična	područja	koja	su	se	iskazala	uspješnima,	ali	 i	ona	koja	smatraju	da	bi	trebali	
unaprijediti.	Dobivene	zaključke	primjenjuju	već	u	sljedećoj	nastavnoj	aktivnosti.		
Predstavljeni	 teorijski	 koncepti	 služe	 kao	 primjer	 unaprjeđenja	 svakodnevne	 prakse	
suradnje	učitelja	i	pomoćnika	u	nastavi.	Oni	pozivaju	na	primjenu	dinamičnog	rada	s	učenicima,	
mijenjaju	ulogu	učitelja	koji	ima	kontinuiranu	podršku	još	jednog	odgojno-obrazovnog	djelat-
nika.	Od	frontalnog	načina	rada	prelazi	se	na	grupni	 i	 individualni.	Učitelj	 je	sa	svojom	kom-



















































nike	 te	 vrsti	 zaposlenja	 i	 suradnji	 u	 školi.	 Konstruirani	 su	 upitnici	 provedeni	 na	 ukupno	 81	
učitelju	i	na	48	pomoćnika.	Učitelji	su	kao	sudionici	fokus	grupe	odabrani	na	temelju	dobivenih	
odgovora	pri	čemu	su	kriteriji	bili	dob,	godine	radnog	iskustva,	godine	iskustva	s	pomoćnicima,	




pomoćnika	 u	 nastavi.	 U	 svakom	 je	 gradu	 provedena	 jedna	 fokus	 grupa	 s	 pomoćnicima	 iz	
odabranih	škola.	U	dva	manja	grada	provedena	je	jedna	fokus	grupa	s	učiteljima	iz	obje	škole,	
dok	 su	 u	 jednom	 većem	 gradu	provedene	 tri	 fokus	 grupe	 u	 svakoj	 pojedinoj	 školi.	 Veličina	
pojedine	fokus	grupe	iznosila	je	od	7	do	10	sudionika.	Svi	su	sudionici	dobrovoljno	sudjelovali	
u	 istraživanju	 te	 se	 vodilo	 računa	 o	 povjerljivosti,	 tajnosti	 i	 anonimnosti	 podataka.	 Prilikom	
transkripcije	materijala	nije	otkriven	identitet	osobe	jer	su	dobivene	izjave	bilježene	kodovima	





bljenost	 pomoćnika	 za	 rad,	 suradnja	 s	 učiteljima,	 koordinatorima	 i	 roditeljima,	 opis	 rada	 u	
razredu,	potrebna	znanja,	vještine	i	osobine	pomoćnika	i	perspektiva	zanimanja.	
Trajanje	pojedine	fokus	grupe	u	svakoj	od	škola	bilo	je	oko	1,5	sat	pri	čemu	je	jedna	od	



















































ske	dokumentacije	 čini	 empirijsku	 građu.	 Podaci	 općih	 upitnika	uneseni	 su	u	 Excel	 tablice	 i	
NVivo	11	program,	dok	su	sumarni	podaci	za	pojedinu	varijablu	distribuirani	u	razrede.	Razvoj-
























































































nom	primjeru,	 dok	drugi	 ističu	 kako	pomoćnici	 vole	pitati	 učitelje	 za	savjet	 te	pod	školskim	




ške;	 primjer	 sudionika	 koji	 ističe	 da	 „pomoćnik	 signalizira	 kad	 učeniku	 u	 obrazovnom	dijelu	
nešto	 treba.“Također,	 učiteljica	 se	 „tijekom	 sata	 neverbalno	 sporazumijeva	 s	 asistentima	 u	
situacijama	kada	on	nije	siguran	smije	li	u	nečemu	pomoći.“	Osim	navedenog,	jedan	primjer	
sudionice	ističe	kako	ona	„opominje	asistenticu	da	tiše	radi	s	učenikom“	što	pokazuje	drugačiji	










na	 novu	 razinu,	 a	 ne	 kao	ometajuće	 faktore	 u	 radu	 koji	 pretpostavljaju	 još	 jednu	 dodatnu	
obvezu	za	koju	učitelji	nemaju	vremena.	
Postoje	razlike	u	općim	karakteristikama	suradnje	s	obzirom	na	pojedine	fokus	grupe.	










od	 polovice	 učitelja	 tijekom	 fokus	 grupe	 iskazalo	 je	 kako	 s	 pomoćnikom	 zajednički	 prilago-
đavaju	rad,	 istražuju	potrebe	učenika,	vode	računa	o	postupnom	uvođenju	novih	pojmova	u	

























Učitelj	 i	 pomoćnik	 surađuju	 prilikom	 provjere	 znanja	 učenika.	 Postoje	 razlike	 u	 tom	
području	s	obzirom	na	fokus	grupe.	One	koje	su	ga	istaknule,	navode	kako	s	pomoćnikom	sura-

















































































kojem	 je	 važno	 uspostaviti	 kontakt	 sa	 svim	 učenicima	 kao	 preduvjet	 prihvaćanja	 učenika	 s	
teškoćama	u	razredu.	Navedeni	aspekt	suradnje,	gdje	je	pomoćnik	podrška	učitelju,	posebno	


































U	 poglavlju	 koje	 slijedi	 donosi	 se	 analiza	 rezultata	 sudionika	 Pomoćnika	 u	 nastavi.	














































obliku	 školovanja,	 učitelj	 i	 pomoćnik	 su	 ti	 koji	 zajedničkim	 radom	 i	 suradnjom	 osiguravaju	
zadovoljenje	tih	istih	potreba	učenika.	Pomoćnik	ne	može	djelovati	samostalno	u	radu	s	učeni-
















nosti	 i	 zadataka	 potiče	 pomoćnika	 na	 aktivan	 pristup	 radu	 i	 sprječava	 pasivnost,	 odnosno	
„neprimjetno	sjedenje	u	pozadini	učionice.”		















Sudionik	 istraživanja	 ističe	 kako	 se	 on	 i	 učiteljica	 „ne	 dogovaraju	 o	 radu”,	 a	 primjer	 jedne	
pomoćnice	govori	kako	„više	ne	surađuje	s	razrednicom.”	Iako	ih	je	u	ovom	istraživanju	bilo	u	




Kada	 su	opisivali	 suradnju,	 gotovo	su	svi	pomoćnici	 istaknuliposlove	koje	dijele	s	uči-




dio	 pomoćnika	 u	 nastavi	 samostalno	 prilagođava	 nastavni	 materijal	 jer	 prema	 mišljenjima	




























































































može	se	 javiti	kod	pomoćnika	 s	opsežnom	edukacijom	od	218	sati	 i	dužim	 iskustvom	rada	s	
učenikom	s	teškoćama	 jer	on	 je	 taj	koji	 je	upoznat	s	učenikovom	razinom	znanja,	onime	što	











































































































FG1 FG2 FG3 FG4 FG5
Najviše	god.	Suradnje 9 6 12 10 10
Najmanje	god.	Suradnje 1 1 1 1 4
































upoznati	 sa	 svim	 aspektima	 rada	 pomoćnika,	 ne	 prepoznaju	 što	 sve	 podrazumijeva	 svako-	
dnevni	 rad	u	 školi,	kao	što	 je	primjer	pomoćnika	u	 istraživanju	koji	se	 trudi	biti	neprimjetan	



































































pokazala	kao	važnom	podrškom	s	 obzirom	na	 to	da	 ima	potrebna	znanja	 iz	područja	
edukacijske	inkluzije	te	prilagodbe	nastavnog	sadržaja	i	metoda	rada	prema	razvojnim	
posebnostima	učenika.		














5.	 Jasno	 definirana	 uloga	 učitelja	 i	 pomoćnika	 unutar	 razrednog	 odjela	 odnosno	 škole.	









































na	 to	 kako	 je	 predmetna	 nastava	 organizirana.	 Učitelji	 prepoznaju	 podršku	 pomoćnika,	 no	
postoji	tendencija	da	pomoćnici	preuzimaju	veću	odgovornost	u	prilagodbi	sadržaja	 i	pouča-

















































































Schlüsselwörter:	inklusive	 Bildung,	 Lehrer,	 Unterrichtshelfer,	 kooperatives	 Unterrichten,	 qualitative	
Untersuchung	
	
  
